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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Suurin osa suomalaisista nuorista käyttää internetiä jo lähes päivittäin. Tutkimus selvittää, millaisia verkkosivustoja nuorille on tarjolla, ja
minkälaista kuvaa ne välittävät nuorisosta. Nuoruuteen liittyvät diskurssit, puhetavat ovat usein kaksijakoisia. Nuoriin liitetään joko suuria
odotuksia tai uhkakuvia. Näin tuntuu olevan erityisesti, kun puhutaan nuorten suhteesta uusiin mediateknologioihin.
Tutkielmassa käytetään rinnakkain määrällistä sisällönanalyysia ja diskursiivista lukutapaa. Aineisto koostuu 34 kotimaisesta verkkosivustosta.
Nuorille suunnattuihin sivustoihin on panostettu, mikä viestii siitä, ettei nuoria ainakaan www:n käyttäjinä aliarvioida. Www:n mahdollisuuksia
luoda uudenlaista estetiikkaa ja ilmaisua ei ole hyödynnetty, mutta sitäkin voimakkaammin nuorten sivuilla on otettu käyttöön www:n
mahdollistama vuorovaikutteisuus ja kaksisuuntainen viestintä sekä reaaliaikaisuus.
Vaikka tuottajuuden ja käyttäjyyden rajojen pitäisi internetin myötä hämärtyä, tuotanto ja vastaanotto ovat yhä selvästi kaksi eri asiaa. Nuorten
mahdollisuudet tuottaa itse sisältöjä heille suunnattuihin www-palveluihin on melko marginaalinen. Nuoret kuitenkin luovat ja rakentavat itse
oman identiteettinsä ja käyttävät ja valikoivat mediatuotteita itselleen sopivilla tavoilla. Nuorille suunnatut verkkosivustot tarjoavat tähän
mahdollisuuksia.
Sivustot puhuttelevat nuoria eri tavoin ja kutsuvat käyttäjiään toimimaan erilaisille yhteiskunnan kentille. Sivustojen tarjonnan ja aihepiirien
perusteella tällaisia kenttiä ovat populaarikulttuurin markkinat, sosiaalistumisen verkostot, arkielämä, yksityisyys ja julkisuus, politiikka sekä
työelämä. Verkon nuorisodiskursseista voi erottaa erilaisia toiminnallisia rooleja käyttäjille. Käyttäjiä puhutellaan kuluttajina, viihde- ja
hyötykäyttäjinä, seuraajina ja osallistujina. Julkishallinnon tuottamilla sivuilla nuoria ei pidetä vielä yhteiskunnan täysivaltaisina toimijoina,
kaupalliset sivustot taas puhuttelevat nuoria aktiivisina ja vaativina kuluttajina.
Sivustot eivät juuri käsittele nuorten maailmassa kokemia riskejä. Jonkinlaista pelkoa nuorten kohtaaman maailman vaarallisuudesta ja sen
mukanaan tuomista paheista voi aistia sivustojen tiukoista säännöistä. Negatiivisina ja nuorisoa uhkaavina koetut viihteellisyys ja kaupallisuus
ovat voimakkaasti läsnä sisällöissä. Nuorisodiskurssien erilaiset pelot ja huolenaiheet ovat löydettävissä myös nuorille suunnatuilta
www-sivuilta. Toisaalta nuoria kutsutaan osallistumaan, vaikuttamaan ja tuottamaan itse sisältöjä, vaikkakin marginaalisesti verrattuna muihin
puhutteluihin.
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